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Пивоваріння, з точки зору інвестиційної привабливості, знаходиться 
у першій п’ятірці за обсягами іноземних та національних інвестицій. У 
розвиток галузі (основного виробництва та інфраструктури) вкладено 
поверх 300 млн. доларів США інвестицій. Значні обсяги інвестованого 
капіталу сприяли підвищенню техніко-технологічного ровитку 
виробництва, впровадженню прогресивних світових технології, розвитку 
дилерської мережі та системи дистрибуції, впровадження ефективних 
систем маркетингового комплексу. 
Пивна індустрія займає значну нішу в усій переробній промисловості 
України. Вона є прибутковою не лише для інвесторів та безпосередніх 
виробників, а й для держави. Останнє полягає в тому, що пивоварні 
підприємства є великими платниками податків, а, враховуючи специфіку 
продукту, і місцевих зборів, даний продукт є досить рентабельним та 
популярним, тому вкладання коштів у його виробництво передбачає 
досить вигідні фінансові перспективи. 
На сучасному етапі розвитку доволі гострою проблемою для 
пивоварів є недовикористання виробничих потужностей, в тому числі 
земовлених сезонністю попиту на дану продукцію. Для пом’якщення 
наслідків диспропорцій у зв’язку з сезонністю попиту деякі підприємства 
пропонують торговельним партнерам особливі зимові умови, гнучкі 
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системи знижок у залежності від обсягів реалізації. Змінним є асортимент 
пропонованої продукції. Взимку перевага надається густим сортам з 
відносно високим вмістом алкоголю. Влітку ж, навпаки, перевага 
надається світлим сортам пива з невисоким рівнем густини. 
Важливою передумовою інноваційного розвитку підприємств галузі 
є зниження матеріаломісткості виробництва, впровадження прогресивних 
світових технологій, техніки, якісних характеристик вихідної сировини та 
матеріалів, застосування прогресивних біотехнологій, комплексної 
механізації та автоматизації виробничого процесу. 
В результат впровадження інноваційних технологій підприємства 
пивоварної галузі здатні досягти не лише виведення на ринок нових видів 
продукції і покращити її якість, але й зменшити витрати на сировину та 
енергоносії, знизити умовно-постійні витрати, втрати при транспортуванні 
та зберіганні, підвищити швидкість обороту обігових коштів, знизити 
обсяги авансованих платежів, знизити потребу у грошових коштах у 
цілому. 
Для підвищення ефективності розвитку вітчизняного пивоваріння 
держава повинна передбачити застосування як економічних, так і 
політичних важелів, забезпечити необхідні умови для формування 
розвиненої інфраструктури пивоваріння. 
Наведені умови інноваційного розвитку підприємств є важливим 
фактором не лише підвищення ефективності розвитку галузі, підвищення 
якості і конкурентоспроможності вітчизняної продукції пивоваріння, але й 
подолання кризових явищ в економічному та соціальному розвитку 
України в цілому, з огляду на те, що пивоварна промисловість виступає 
вагомим джерелом накопичення капіталу для інвестування інших галузей 
економічної ситеми країни. 
 
